











     
川剧在合川的盛衰及其发展刍探 
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    2、合川三江汇流，交通方便，名角云集，争妍斗艳。而观众中，除往
来商贾，市民工匠外，河上的船工占了很大比例。 















    1950 年 7 月，新兴三益公经劳资改革，组成合川县新艺川剧团（后更
名合川县第一川剧团）。1950 年 3 月，合川县人民政府文教科将合川的民间艺
人组织起来成立合川县文艺界杂技宣传队，其中川剧组 1955 年改建为新新川
剧团（后更名合川县第二川剧团）。此时，合川还有曲剧团、话剧团，共 4个
专业戏剧团体。1959 年 3 月，两个川剧团合并为合川县川剧团，曲剧团和话剧
团合并为合川县文工团。 


















表演一等奖。1960 年 2 月，一次川剧界具有历史意义的、承前启后的特大盛会
——四川省川剧老艺人示范演出，在成都八宝街影剧院举行。近百名川剧艺术
家荟萃一堂，同台献艺，争妍竞艳，各展风采。这次“群英会”，从 2月 15










    1982 年 9 月，合川县川剧团的大型新编古代川剧《阚泽荐陆》和大型
现代川剧《双江激浪》参加永川地区戏剧创作调演，《阚泽荐陆》获演出一等
奖，《双江激浪》获演出二等奖，邱永江获导演奖，邱宗福、任方智获演员
奖。1983 年 5 月，《阚泽荐陆》参加四川省首届振兴川剧调演，获精神文明
奖、演出奖、舞美奖。1984 年 1—4 月，重庆市文化局主持复排《阚泽荐
陆》，由倪国祯、余荣邦对剧本作了改写，袁玉堃任艺术指导，陈安业、潘和
志、曹明舒、戴席权设计音乐、舞美。熊平安、李明华、林森修、黄庭炎协助









    合川川剧团先后招收培训学员 11 批共 150 名，左清飞、涂太中、李明
华等 18 人调省、市院团，成为享誉成渝的名角。合川县文化主管部门还多次




    解放后，业余戏剧活动在有领导、有组织的情况下，开展得更为活
跃，更为普遍。不仅各镇、街、区、乡、村、社有业余文工团、宣传队，而且
各厂矿、机关、企事业单位和学校也有俱乐部、宣传队。1981 年，全县有业余
剧团（队）65 个，其中舞台演出的 31 个。1979 年，出现了农忙从农、农闲从
艺的半农半艺剧团，1983 年，全县有半农半艺剧团 13 个。11 月，合川举办首
届农民戏剧节，龙市、双凤、太和、铜溪、利泽、狮滩、滑石川剧团、码头川
训班、云门曲剧团 9个半农半艺剧团演出了本县作者创作的大小剧目 15 个，
历时 11 天，演出 22 场，观众达 15000 多人次。6家全国、省、市报刊刊载报
道、评论，重庆电视台以《川剧锣鼓响山乡》为题录播了专题片。1990 年 4—
7 月，合川县举行川剧声腔大奖赛，116 人参赛，初赛 8场，决赛 3场，观众
达 8000 多人次。评出一等奖 2名，二等奖 4名，三等奖 9名，优秀奖 26 名。
川剧团为这次活动作了辅导和示范演出。 
























挑水》），电视剧 2集（朱治文的《5.11 案件》），谐剧 2个（秦建国的《艾
过余》，文余鼎的《打针》）及朱治文、杨栋勉的戏剧评论 2篇。 
    1989 年 10 月和 1991 年 10 月，谢伯淳创作、邱永江导演的大型古代戏
《唐伯虎落榜》和《智破神杀案》先后参加重庆市第二、三届雾季艺术节演
出。《唐》剧还由重庆市文化局和重庆剧协推荐，为西南地区戏剧艺术研讨会
献演。同会，又观看了《钓鱼城之战》录像。1991 年 3— 4 月，为配合重庆市
公安局“打拐”工作，谢伯淳创作、邱永江导演的大型现代戏《少女怨》在全
市上演 30 余场，3个选场由中央新闻电影制片厂摄入专题片，产生轰动效应，




    文武小生演员李良明是 1954 年学员，1960 年作为中国川剧团成员，随
团赴东欧 4国访问演出，在《柜中缘》、《白蛇传》中扮演岳雷、许仙等角
色，受到毛泽东、朱德、周恩来、陈毅、邓颖超、罗瑞卿、郭沫若等中央领导







回顾解放后 40 多年川剧在合川的辉煌，有以下几点原因。 














    2、领导有方，业务工作在同级专业艺术团体中遥遥领先。合川川剧团
有 100 多年历史，艺术功底深厚，在原“江八县”剧团中人称“老大哥”。







































为合川区艺术团骨干，但至今已不足 20 人。 
    2002 年 9 月，川剧团与歌舞团合并组建为重庆合川钓鱼城艺术团，
2005 年 4 月更名为重庆市合川区艺术团。两团原有演职人员 138 人，在职职工
55 人，经人员分流后，艺术团现有在职职工 20 人，招聘人员 20 人。 











    艺术团在抓好这些创作节目的同时，积极组织开展送文化下乡演出活
动，每年在城区演出 30 场，农村演出 20 场，为广大的人民群众提供了丰富的
精神食粮，积极地推动了地方精神文明建设。 
    今年 4月，合川区文广新局主办、艺术团承办、戏剧家协会协办了












讨，并公演 3场，演出折子戏 13 个，观众上万人次。对弘扬川剧艺术起了积
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